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れたゲスト分子の運動及び反応を固体 NMR 法によって研究した。まず，ゲストが水の場合について， IH と重水置




た。また， この分子の等方回転は，分子 1 個 1 個の回転ではなく，ナトリウムに水が配位してできる水和球の回転で






させ， lH , 13C, 31p の広幅およびマジック角回転 (MAS) NMR スペクトルの測定を行った。室温では，メタノー











ある Na3PMol2040について、この物質にゲストとして取り込まれた水分子に対し lH ， 2H，および23Na の固体核磁
気共鳴 (NMR) の実験研究を行い、水分子の動的挙動とホスト格子における吸着中心の分布に関する詳細な情報を
引き出すことに成功した。また、この物質中のメタノールの触媒反応を lH ， 13C , 31p の広幅 NMR およびマジック
角回転 NMR 法を用いて追跡し、メタノールの不均一触媒反応の生成物がジメチルエーテルであること、反応の過
程で中間物質としてメタノールがモリブデンに強く結合した一種のエステルが生成することを見いだし、この触媒反
応の分子レベルの機構を明らかにした。よって、本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める D
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